










































































































































































　 7) 8) 9)　代針:《繁窃尖盾胎》，斌暦咫慕鋼，1959定井，71匈，69匈，384匈。
　10)　歌《廉圭學僥圻广僉響》，臼奨寄僥學僥狼翌忽學僥雰縮冩片園咎，斌暦咫慕鋼，1981定井，和過，
90匈。
　11) 12)　迅客冉針:《繁窃岑紛軟坿胎》，斌暦咫慕鋼，1989定井，143匈，192匈。
　13)　蝦晩拐:《噸宥伉尖僥》，繁酎縮圄竃井芙，1987定井，100匈。
　14)　桃紬:《寄佗佗議囂冱》，墮《親僥鮫烏》1979定7豚。
　15) 16)　L，S，略惚環児:《房略嚥囂冱》，寃臭縮圄竃井芙，1997定井，38匈，44匈。
　17)　防夾學隻:《冱囂の軟坿》，墮臭圻孅鋲園:《サルはどこまで人間か》，弌僥鋼，1989定井，275～
286匈。
